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ABSTRACT
ABSTRAK
	Hasil studi empirik tentang pengaruh tiga keputusan keuangan utama yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan dan
kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan di Indonesia belum konsisten. Ketidakkonsistenan hasil ditengarai
ada kaitannya dengan variabel risiko perusahaan sebagai mediator antara ketiga keputusan tersebut dengan nilai perusahaan. Namun
penelitian secara terpadu belum ditemukan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh keputusan
investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh risiko perusahaan. Dengan
pendekatan analisis jalur, diperoleh beberapa temuan yang penting yaitu keputusan  investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan
dividen secara simultan mempengaruhi nilai perusahaan namun tidak mempengaruhi risiko perusahaan. Keputusan investasi juga
hanya mempengaruhi nilai perusahaan namun tidak mempengaruhi risiko perusahaan. Sementara keputusan pendanaan dan
kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan dan risiko perusahaan. Risiko perusahaan tidak mempengaruhi nilai
perusahaan. 
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ABSTRACT
	The result of empirical studies on the effect of three main decisions namely investment decision, funding decision and dividend
policy on the corporate value of mining sectors in Indonesia has not been consistent yet. This inconsistency is assumed to be related
to risk variable as the mediator between the three decisions and the company value. But, an integrated research has not been found.
The aim of this research is to identify and measure the effects of investment decision, funding decision and dividend policy on the 
corporate value mediated by the corporate risk. The data was analyzed by using path analysis. By path analysis, some important
findings are obtained. They are namely investment decision, funding decision and dividend policy simultaneously are affected the
corporate value, but not the toward corporate risk. Investment decision  also affected corporate value, but did not influence the
corporate risk. The funding decision and dividend policy did not influence the corporate value and corporate risk.
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